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In der Handschriftenabteilung der Universitätsbibliothek Gießen befindet 
sich eine Sammlung von ca 10 000 Briefen des 16. bis 18. Jahrhunderts 
in 56 Sammelbänden. Die Sammlung, die in Adrians Gießener Handschrif- 
tenkatalog nur summarisch aufgeführt ist, wird z. Zt. erschlossen. 
Einzelkataloge, a ls  Verzeichnisse zusammengehöriger Teile der  Samm- 
lung sollen nach und nach veröffentlicht werden und so nicht nur ein . 
Instrument bibliothekarischer Auskunft schaffen, sondern auch einen 
Überblick über die wertvollen Zeugnisse vergangenen Denkens vermit- 
teln. 
Der vorliegende erste Katalog verzeichnet den Inhalt von zwei Banden: 
Hs 114 und 115, die insgesamt 745 Briefe und 10 weitere Stücke der . 
ersten HKlfte des 17. Jahrhunderts umfassen. Die Briefe bzw. Schrei- 
ben, die größtenteils an den Dresdener Oberhofprediger Matthias Hoe 
von Hoenegg (1580-1645) gerichtet sind, wurden 1684 durch den aus 
Meißen stammenden Studenten der Theologie Samuel Tschirichius ge- 
sammelt und waren noch im 18. Jahrhundert, mindestens bis 1737, in 
Belgern Kr. Torgau aufbewahrt. 
Das Verzeichnis gliedert sich in ein Verfasser- und ein Adressaten- 
register. Das Verfasserregister ordoet die Briefe bzw. Schreiben nach 
dem Alphabet der Verfassernamen, fügt den Namen eine knappe bio- 
graphische Notiz mit Hinweis auf biographische Lexika bei, vermerkt 
weiter die Zahl der Briefe und den Adressaten und daran anschließend 
die einzelnen Briefe bzw. Schreiben mit Ort und Datum der Nieder- 
schrift und Blattzahl des Bandes, in dem Brief oder schreiben enthal- 
ten sind. Noch vorhandene Briefsiegel werden durch "SI1 gekennzeich- 
net. Briefe, die Matthias Hoe, sei es  auf der als Adreßfeld dienenden 
Rückseitenmitte des Briefbogens, sei e s  am Anfang oder Ende des 
Briefes, ausdrücklich a l s  Empfhger nennen, werden durch einen Hin- 
weis "m.Adr." gekennzeichnet. Eine ganze Reihe von Briefen trägt 
keine Adresse. Von diesen sind viele durch die Art der Anrede zu 
Briefbeginn und durch ihren Inhalt eindeutig als Hoe zugehörig zu erken- 
nen. Bei einigen bleibt aber die Ungewissheit, ob sie an ihn gerichtet 
sind. Sichere Zuweisung an Matthias Hoe wäre in solchen ~ i i l l en  ur 
nach einem Studium des Briefes und nach Versuch einer EiafUgung in 
die Hoe' sche Lebensgeschichte möglich gewesen. 
Hs 114 epistolae variae ad Matthiam Hoe von Hoenegg] Vol. 1 
B1. 11 Stempel: Bibliothek Senckenberg MS No. 201 
Papierhandschrift, 33,6 X 20,O Cm 
V und 416 Blatt, bei erster Zühlung 407 Blatt, bei erneuter Zäh- , 
lung 9 Blatt mit Index a ve;sehen (81a, f93a, ;9Ga, 3$6a, 35ta, 
367a, 368a, 372a, 380a). I , vrV, 367a , 368 , 372a , 380a , 
unbeschrieben. 
ELnban? Pappe (vermutlich 17. Jahrhundert). 
I1 - IV : Index autorum in der Reihenfolge der Briefe: Vor- und 
Zuname, Ort, Anzahl und Entstehungsjahr der Briefe, Blattzahl. 
Beigeheftet: Alphabetisches Register der Briefschreiber von Hs 114 
und 115: Index Epistolarum latino 'Idiomate exaratum, quas THEOLOGI 
magni Nominis iique No 197, ad D. Hoe ab Hoeneg Conc. Aul, Elect. 
Sax. ab Ao. 1608 usque 1644 Dresdam propria manu, conscripserunt, 
et duobus voluminibus asservantur Belgerae Epist. nuin. 736. (Papier 
20,2 X 16,8 cm,6 Blatt.) 
Die Handschrift enthält auf BI. 1-407 insgesamt 308 Briefe und 10 
weitere Stücke (Abhandlungen, Gedichte) mit der Entetehungszeit zwi- 
schen 1608 und 1644. Die Briefe sind überwiegend an den Matthias Hoe 
von Hoenegg gerichtet; 6 an Joh. Duraeus, 7 an andere Einzelpersonen. 
6 Briefe bzw. Schreiben kitammen von Matthias Hoe von Hoenegg. Die 
Briefsprache ist überwiegend lateinisch, teilweise griechisch, hebrä- 
isch und deutsch, der Inhalt behandelt.theologische und kirchliche Fra- 
gen der Zeit. 
Hs 115 Volumen 2 Variarum EPISTOLARUM a nonnullis THEOLOGIS 
AUGUST: CONFESSIONIS propria manu exaratarum ad Dn: DOCT: 
MATTHIAM HOE ab HOENEGG Comit: Palat: Casar: Electori 
Saxoniae a Concionibus Aulicis primariis, Consiliis et Confessio- 
nibus Ecclesiasticis collectum a Samuele Tschirichio HypoArig: 
Misn. S. S. Th. Stud: Anno MDC LXXIWV. 
Papierhandschrift, 33,5 X 20,0 Cm, 529 Blatt ursprünglicher Zäh- 
lung. Bei erneuter Zählung wurden die bis dahin ungezählten Blätter 
(101a, 117a, 282a, 329a, 329b, 342a, 392a) mit Index versehen. 
Einband: vermutlich 19. Jahrhundert. 
B1. IIIr U. 111": Index Autor- Quorum Nomina 2, Epistolae in hoc 
volumine reperiuntur [= Register der Briefschreiber bzw. Verfas- 
ser,  Ort, Jahr, Anzahl der Briefe bzw. schreiben, Blattzahl]. 
[Nebst] beigeheftetem alphabetischen Register der Hss. 114 und 115: 
Index Epistolarum Nr. 739. latino idiomate exaratarum Quas Theo- 
logi Magni Nominis iique No 192 ad D. Hoe ab Hoeneg. Elect. Saxon. 
Consil. et ~oncionat. Aulicum Dresdam ab Ao'1612 bis 44 propria 
manu conscripserunt quae duobus voluminibus continentur asservan- 
tur ~ e l g e r a e  1737. 
Die Handschrift enthält auf B1; 1-529 437 Briefe, fast sämtlich 
an Matthias Hoe von Hoenegg gerichtet, 2 an Balthasar Meisner, 
1 an Joh. Gerhard und 7 Briefe bzw. Schreiben von ~ a t t h i a s  Hoe von 
Hoenegg. 
Literaturverzeichnis ' 
ADB Allgemeine Deutsche Biographie. 
Bd. 1-56. 1875-1912. 
Diehl Diehl, Wilh. : Kirchenbehörden und Kirchen- 
diener in der  Landgrafschaft Hessen-Darm- 
stadt von der Reformation bis zum Anfang 
des  19. Jahrh. Darmstadt 1925. (Hassia 
sacra. Bd. 2.) 
Jöcher 
NDB 
Strieder 
Jöcher, C. G. : Allgemeines Gelehrten-Lexi- 
con. Th. 1-4 [nebst] Fortsetzung und Er- 
gänzungen von J. C. Adelung, H. W. Roter- 
mund U. 0. Günter. Bd. 1-7, 1750 bis 1897. 
Neue Deutsche Biographie. A - Kle. 
Bd. 1-11. 1953-1977. 
. Strieder, Friedr. Wilh.: Grundlage zu einer 
Hessisciien Gelehrten- und Schriftstellerge- 
schichte seit der Reformation bis auf gegen- 
wiirtige Zeiten. Bd. 1-1% Cassel (Bd. 16-18: 
Marburg) 1781-1819. 8 
m. A. -  mit Adresse 
m. Adr. = mit Adresse 
0.0. -  ohne Ort  
0.0.u. J. = ohne Ort  und Jahr 
S -  mit Siegel 
Verzeichnis der Brief schreiber 
ADIUTUS, Joseph 
Prof. d. ital. Sprache zu Wittenberg, 1602-1668 
Jöcher I, 96 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Wittenberg, 25. Juni 1643 (114.290) 
ALARD, Lampertus 
Pfarrer in Brunsbüttel, 1602-1672 
ADB I, 172 
1 Gedicht und 
2 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Leipzig, 24. Sept. 1624 (114.214-215) m. Adr. 
Brunsbüttel, 1. Sept. 1642 (114.216-217) 
Brunsbüttel, 17. Sept. 1643 (114.218) S 
ALBA Julia 
8. Karlsburg 
ALBANUS, Franciscus 
Dr. theol., Pastox, + 1639 
Jöcher I, 189 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Wittenberg, 5. Okt. 1636 (114.228) 
ANDREAE, Laurentius 
luth. Theologe, + 1634 
Jöcher I, 389 
2 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Weida, 19. Juli 1625 (114.27) 
Zwickau, 1. Juli 1630 (114.28) 
ANESORG, Christian (J. U.D. ) 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
[o. 0. U. J.] (114.226) 
ANGLICORUM Theologorum Instrumenti Copia 
0.0.u. J. (114.371-372) 
AUERBACH, David 
Prof. d. Theol. zu Leipzig, Superint. zu Borna, + 1647 
Jöcher I, 634 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Leipzig, 2. Dez. 1640 (114.180) m. Adr. 
AVIANUS, Wilhelm 
Assessor d. Philos. Fa.. in Leipzig 
Jöcher I, 647 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Leipzig, 10. Nov. 1626 (114.291-292) m. Adr. 
BALDUIN, Balthasar 
Superint. in Zwickau U. ~ e g e n s b u r ~ ,  1605-1652 
Jicher I, 734. ADB 11, 17 
3 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Zwickau, 4. Jan. 1644 (114.160) 
Chemnitz, 17. Febr. 1638 (114.161-162) m. Adr. 
Zwickau, 10. Juni 1647 (114.163) 
BALDUIN, Friedrich 
111th. Theologe, Prof. in Wittenberg, 1575-1627 
ADB 11, 16 
36 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Wittenberg, 30. April 1613 (115.24) 
Wittenberg, 7. Mai 1613 (115.25) 
Wittenberg, 26. Aug. 1613 (115.26) 
Wittenberg, Dnica quaerite primum regnum Dei 1613 (115.27-28) m. Adr. 
Wittenberg, Dnica 16. p. Trinit. 1613 (115.29) m. Adr. 
Wittenberg, 17. Sept. 1613 (115.30) m. Adr. 
Wittenberg, 5. Nov. 1613 (115.31) 
Wittenberg, 29. Dez. 1614 (115.32) 
Wittenberg, 13. Jan. 1615 (115.33-34) rn. Adr. 
Wittenberg, 22. Jan. 1615 (115.35) 
Wittenberg, 15. Febr. 1615 (115.36-37) m. Adr. 
Wittenberg, 28. Juni 1615 (115.38) 
Wittenberg, 1. Nov. 1615 (115.39) 
Wittenberg, 5. Febr. 1616 (115.40) 
Wittenberg, 17. Jm. 1617 (115.41) m. Adr. 
Wittenberg, 9. Febr. 1618 (115.42) 
Wittenberg, 21. Mai 1618 (115.43) . 
Wittenberg, 16. Jan. 1619 (115.44) 
Wittenberg, 4. Febr.. 1619 (115.45) 
Wittenberg, 3. April 1619 (115.46) 
Wittenberg, 13. Juni 1619 (115.47) 
- 10. März 1621 (115.48) 
- 30. April 1622 (115.49) 
Wittenberg, 24. Juli 1622 (115.50) 
Wittenberg, 20. Jan. 1623 (115.51) 
Wittenberg, 18. Febr. 1623 (115.52-53) m. Adr. 
Wittenberg, 4. Mai 1623 (115.54-55) m. ~ d ~ .  
Wittenberg, 20. Mai 1623 (115.56) 
Wittenberg, 23. Juli 1623 (115.57) 
Wittenberg, 31. Aug. 1624 (115.58) 
Wittenberg, 21. Dez. 1624 (115.59) 
Wittenberg, Dominica Laetare 1624 (115.60) 
Wittenberg, 19. April 1624 (115.61) 
Wittenberg, 2. Febr. 1625 (115.62-63) m. Adr. 
Wittenberg, 5. Okt. 1625 (115.64) 
Wittenberg, 9. Nov. 1625 (115.65) 
BARTHOLINUS, Caspar 
Dr. med. und theol., Prof. in Copenhagen, 1585-1629 
Jöcher I, 818 
4 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Kopenhagen, 1. April 1624 (114.253) 
Kopenhagen, 1. Nov. 1624 (114.254) 
Kopenhagen, 28. März 1625 (114.255) 
Roskilde, 12. Aug. 1625 (114.256) m. Adr. 
BAUER, Andreas 
Prof. d. Theol. in Leipzig, 1590-1638 
Jöcher I, 862 
3 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Leipzig, 1. Mai 1633 (114.295) 
Leipzig, 17. Juü 1637 (114.296) 
Leipzig, 30. Aug. 1637 (114.297) 
BECHMANN, Johannes 
Rektor in Meißen 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Meißen, 27. Aug. 1626 (114.309) m. Adr. 
BECKER, Joachim 
s. CONOV, Petrus 
BEHM, Joh. 
111th. Theologe, Prof. in Königsberg, 1578-1648 
ADB 11, 283-284. NDB 11, 8-9 
2 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Reg. Boruss., 20. Aug. 1626 (115.475) m. A. 
Reg. Boruss., 17. Juli 1636 (115.476) 
BEHM, Michael (Sohn V. Joh. Behm) 
Prof. d. Theol. in Königsberg, 1612-1650 
NDB 11, 8-9 
1 Brief an Matthias Hoe von Hoenegg 
Wittenberg, 25. Juli 1636 (115.477) 
BÖHEM, Johannes 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Leipzig, 11. Juni 1639 (114.234) 
BOT SAC, Johannes 
luth. Theologe, 1600-1674 
Jöcher I, 1282 
4 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
- 31. Jan. 1629 (115.493) 
. - 10. Okt. 1630 (115.494) 
Wittenberg, 13. April 1631 (115.495) 
Danzig, 17. Juli 1636 (115.496-497) m. A. 
BREITINGER, Johannes Jacobus 
schweiz. Theologe, 1575-1646 
Jöcher I, I359 
1 Brief an Joh. Duraeus (Copia Epistolae Ecclesiarum Helveticarum 
. . . horum Omnium nomine Joh. Jacobus Breitingerus) 
Zürich,. 15. Okt. 1633 (114.378-379) m. Adr. 
BUCHMANN, Matthaeus 
Superintendent zu Belzig 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Belzig, 26. April 1625 (114.170) . 
BUCHNER, Augustus 
, 
Prof. d. Poesie U. Eloquenz zu Wittenberg, 1591-1661 
Jöcher I, 1449 
9 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Wittenberg, 28. März 1627 (114.272) 
Wittenberg, 30. März 1627 (114.273) 
Wittenberg, 1. Mai 1627 (114.274-275) 
Wittenberg, 18. Juni 1629 (114.276) 
Wittenberg, 4. Febr. 1632 (114.277) 
Wittenberg, 20. Jan. 1632 (114.278-279) 
Wittenberg, 1. März ',I622 (114.280) 
Wittenberg, 23. April 1634 (114.281-282) S, m. Adr; 
Wittenberg, 28. Sept. 1641 (114.284) 
BULAEUS, Christoph 
111th. Theol., seit 1635 Prediger in Mutzschen, 1602-1677 
Jöcher I, 1474 
3 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Mutzschen, 4. März 1638 (114.145) 
Mutzschen, 4. März 1638 (114.146) 
[Wurzen], 6. Okt. 1644 (114.147) 
BURCHARD, Mauritius 
Prof. d. Theol. zu Leipzig, + 1637 
Jöcher I, 1489 
2 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Leipzig, 4. April 1632 (114,207) 
Leipzig, 21. Jan. 1633 (114.208) 
CAEMMENTARIUS, Johannes 
llEcclesiae orthodoxae Ratisbon. Pastorn 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Regensburg, 16. Juli 1619 (114.152) 
CALIXTUS, Georg 
Prof. d. Theol. zu Helmstädt, 1586-1656 
Jöcher I, 1566 
1 Brief an Herzog August V. Braunschweig U. Lüneburg 
[Helmstedt] , 1. Aug. 1640 (114.365) m. Adr. 
mit einem Auszug aus einem Brief von Johannes Duraeus (Prediger, 
+ 1678 zu Kassel) 
CARPZOV, Joh. Benedikt 
Prof. d. Theol. zu Leipzig, 1607-1657 
Jöcher I, 1694 
2 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
- 17. Febr. 1643 (115.401) 
Leipzig 20. Nov. 1644 (115i402-403) S, m. - Adr. 
CASELIUS, Martin 
Superint. zu Jessen, 1608-1656 
Jöcher I, 1722 
1 Brief an Matth. Hoe ,von Hoenegg 
Wittenberg, 6. Okt. 1641 (114.229) 
CLARUS, Felicianus 
Pastor und Superintendent 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Hertzberg, 17. Sept. 1613 (114.160) 
CÖPPELIUS, Auystin . 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
, 
Wittenberg, 6. Juni 1634 (114.322) 
CONOV, Petrus, Superint. 
Joachim Haveland, Archidiaconus 
Joachim Becker, Diaconus 
Jonas Merian, Catecheta 
Abhandlung: . . . Ursachen, umb welcher Willen ein rechtschaffener Pre- 
diger diejenige so sich in Hindansetzunge aller wolgemeinten Vermanun- 
gen und Unterricht, zur Lehre Calvini ungescheuwet bekennen . . . in 
, 
reinen Lutherischen Kirchen . . . zum heiligen Abendmahl nicht zulaßen 
kan. 
0.0. , 9. Dez. 1619 (114.395-399) 
CONRADI, Heinrich 
Pastor zu Braunschweig 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Braunschweig, 20. Dez. 1614 (114.209-210) m. Adr. 
CONSDERATIO 
[Apologie des Jesuitenordens und der kathol. Kirche] 
0.0. U. J. (114.407) 
CRAMER, Daniel 
Theol., Stettin, 1568-1637 
Sicher I, 2166 
1 Brief an ~a t t h i a s '  Hoe von Hoenegg 
Stettin, 21. Juli 1620 (115.491) 
CRAMER, Johann-Jacob 
Theologe, + 1659 
Jöcher I, 2169 
1 Brief an Matthias Hoe von Hoenegg 
Stettin, 7. Mai 1622 (115.492) 
CRAMER, Michael 
llloci [Aumae] Diaconuslf 
1 Brief an Matth. Hoe .von Hoenegg 
Auma, 2. April 1632 (114.204) 
CRELL, Sebastian 
"Sup [erintendens], Glauch [ensis]" 
4 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Halle, 23. März 1624 (114.17) , 
Glauchau, 27. Nov. 1629 (114.18) 
Glauchau, 22. Okt. 1631 (114.19-20) m. Adr. 
Glauchau, 13. Mai 1633 (114.21) 
CUNDISIUS, Gottfried 
luth. Theologe, seit 1643 Prof. in Jena, 1599-1651 
Jöcher I, 2249. ADB W ,  640-641 
19 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Wittenberg, 20. Dez. 1627 (114.57) 
Geringswalde, 2. Juni 1630 (114.58) 
Geringswalde, 27. Juni 1631 (114.59-60) S, m. Adr. 
Leisnig, 15. Jan. 1633 (114.61) 
Leisnig, 27. Mai 1634 (114.62) 
Leisnig, 8. Sept. 1634 (114.63-64) S, m. Adr. 
Oschatz, 11. Okt. 1635 (114.65-66) S, m. Adr. 
Oschatz, 21. Okt. 1635 (114.67-68) an: Proto-Synedrium Elect. 
zu Dresden 
Oschatz, 20. Dez. 1636 (114.69-70) m. Adr. 
Dresden, 31. März 1637 (114.71) m. Adr. 
Oschatz, 15. Aug. 1637 (114.72-73) m. Adr. 
Oschatz, 11. Sept. 1637 (114.74) 
Dresden, 10. Okt. 1637 (114.75-76) S, m. Adr. 
Merseburg, 7. Jan. 1638 (114.77-78) m. Adr. 
Merseburg, 5. Fsbr. 1638 (114.79-80) m. Adr. 
Merseburg, 2. März 1638 (114.81-81a) m. Adr. 
Merseburg, 20. Juni 1638 (114.82-83) m. Adr. 
Merseburg, 30. März 1643 (114.84) 
Jena, 16. Juli 1644 (114.85) 
DANZIG 
Pastores et Professores Ecclesiae et Academiae Gedanensis 
1 Brief (Kopie) 
Danzig, 1. Juni 1633 (114.381-382) 
DAUDERSTADT , Christoph 
Superint. zu Freiburg, + 1654 
bocher 11, 42 
10 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Freiburg, 3. Febr. 1629 (114.86) 
Freiburg, 13. Juni 1629 (114.88) 
Freiburg, 28. Aug. 1629 (114.89) 
Freiburg, 12. Aug. 1630 (114.90) 
Freiburg, 26. März 1632 (114.91) 
Freiburg, 7. Juli 1634 (114.92-93) m. Adr. 
Burgwerben, 8. Aug. 1636 (114.94) 
Freiburg, 23. März 1640 (114.95) 
Freiburg, 3. Febr. 1643 (114.96) 
Freiburg, 14.. Aug. 1643 (114.97) 
DEDEKENNüS, Georg 
Prediger an d. Katharinenkirche zu Hamburg, 1564-1628 
Jöcher 11, 63. ADB 5, 11 
2 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Hamburg, 6. Dez. 1615 (114.44) 
Hamburg, 29. März 1616 (114.45) S, m. Adr. 
DIETERICH, Christ. 
1 Brief an Balthasar Meisner 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
- 22. Dez. 1624 (115.480) S, m. A. an B. Meisner 
- postridie Pasch. 1630 (115.481-482) m. A. 
DIODATI, Johannes 
Pastor U. Prof. d. ~ h e o l .  zu Genf, 1576-1649 
Jöcher ii, 133 
1 Brief [an Joh. Duraeus] (Kopie) 
Genf, 28. Aug. 1633 (114.380-380a) 
DITHERR, Joh. Michael 
um 1640 
1 Brief an Matthias Hoe von Hoenegg 
Jena, 13. Aug. 1640 (115.504) 
DORSCH, Joh. Georg 
Prof. d. Theol. zu Straßburg, 1597-1659 
Jöcher 11, 198-199 
1 Brief an Matthias Hoe von Hoenegg 
, Straßburg, 14. Juli 1636,(115.461) 
DORTMUND 
11Sampttliche Prediger in der H. Reichs Stad Dorttmundttfl 
1 Schreiben an Matthias Hoe von Hoenegg 
Dortmund, 2. Juli 1628 (115.483-484) m. A. 
DURAEUS, Johannes 
~i-ediger,  + 1678 zu Kassel 
Jöcher ii, 252 
Memoriale 
[o. 0. U. J.] (114.369-370). 
Abhandlung: Brevis et succincta Mediorum Generalium quaerendae 
Pacis Ecclesiasticae delineatio 
[o. 0. U. J.] (114.389-390). 
Auszug aus e. Brief 
Hamburgi, 16. Kal. Aug. 1640 (114.365). 
ECKARDI, Heinrich . 
Superintendent zu Frankenhausen, 1582-1624 
Jöcher Li, 274 
5 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Frankenhausen, 23. Jan. 1615 (114.46) 
Frankenhausen, 6. Febr. 1615 (114.47) 
Frankenhausen, 11. Juni 1615 (114.48-49) m. Adr. 
Frankenhauaen, 6. Okt. 1615 (114.50) 
Frankenhausen, 28. Dez. 1615 (114.51-52) m. Adr. 
ERNESTUS, Daniel 
Rektor in Rochlitz 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Rochlitz, 4. März 1638 (114.315) m, Adr. 
FABRICNS, Jakob 
Dr. theol, , General-Superint. in Vorpommern 
geb. 1593 in Cöslin, gest. 1654 in pübeck] 
Jöcher 11, 484 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Stettin, 25. März 1634 (114.187) 
FESSEL, Daniel 
Superintendent zu Cüstrin, 1599-1676 
Jöcher 11, 589 
2 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
~e inha rd i -~ i imae ,  2. Sept. 1624 (115.516) 
Ciistrini Neomarch., 7. JuIi 1642 (115.517-518) 
FEU(E)RBORN, Ju8t.u~ 
Prof. d. Theol. in Gießen, 1587-1656 
ADB VI, 753. Strieder W, 98-118 
6 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Marburg, 7. Jan. 1627 (115.452) 
Marburg, 5. Mai 1635 (115.453) m. Adr. 
Marburg, 30. Juli 1636 (115.454) S, m. Adr. 
Gießen, 15. Juli 1637 (115.455) m. Adr. 
Marburg, 10. Juni 1638 (115.456) m. Adr. 
1 Poatscriptum (115.457) 
FINCK, Caspar 
Superintendent in Coburg, 1578-1631 
Jöcher Ii, 613. Strieder IV, 118-127 
1 Brief an Matthias Hoe von Hoenegg 
Coburg, 31. Jan. 1618 (115.458) 
FINKELTHAUS, Sigismund 
Prof. Jur. in Leipzig, + 12.8.1644 
Jöcher 11, 615 
2 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Leipzig, 14. Febr. 1624 (114.250-251) 
[o. 0.1, 24. Sept. 1630 (114.252) 
FÖRSI'ER, Joh. d, Jüngere 
luth. Theologe, 1576 -1613 
Jöcher 11, 679 
3 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Eisleben, in profesto Pentecostes 1613 (115.19) 
Eisleben, 17. Juli 1613 (115.20-21) m. Adr. 
Eisleben, 6. Nov. 1613 (115.22-23) m. Adr. 
FORSTER, Valentin Wilhelm 
Prof. Jur. in Wittenberg, 1574-1620 
Jöcher 11, 680 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg . 
Wittenberg, 4. Sept. 1615 (1.14.154) 
FRANTZE (FRANZNS), Wolfgang 
luth. Theologe, Prof. 5u Wittenberg, 1564-1628 
Jöcher 11, 729 ' 
5 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
- 5. Juli 1613 (115.110) 
- 10. Febr; 1616 (115.111).S, m. Adr. 
- pridie Viridium 1616 (115.112) 
- 12. April 1618 (115,113) 
- 16. Nov. 1625 [?I (115.114-115) S, m. A. 
FRIESEN, Heinrich L 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg . 
[o. 0.1 26. Sept. [o. J.] (114.266) 
GALLICORUM Theologorum Sententiae Copia 
o. 0.u. J. (114.372a-377) 
GARCAEUS, Joachim 
Pastor und Superintendent zu Sorau, + 1633 . 
Jöcher 11, 858 
2 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Sorau, 2. Juni 1618 (114.11-12) 
Sorau, 25. Sept. 1619 (114.13) m. Adr. . 
GAnTHIUS, Helvicus 
Prediger an der dt. Kirche zu Prag, 1579-1619 
Jöcher 11, 868 
9 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Freiberg, 27. Mai 1613 (114.1) S, m. Adr. 
Freiberg, 7. Juni 1613 (114.2) 
Freiberg, 29. Juli 1613 (114.3) S, m. Adr. L 
Prag, 5,/15. Sept. 1613 (114.4) 
Prag, 18. /28. Sept. 1613 (114.5) S, m. Adr. 
Prag, 6. /16. Aug. 1616 (114.6) S, m. Adr. 
Prag, 14./24. Juni 1617 (114.7) S, m. Adr. 
Prag, 4. Nov. 1617 (114.8) S, m. Adr. 
vermutl.  von H. Garthius:] Prag, 30. Juni/lO. Juli 1618 (114.361-364) 
m. Adr. 
GEDICCUS, Simon 
Pastor U. Superint. zu Meißen, später zu Merseburg, 1551-1631 
Jöcher 11, 900 
4 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Meißen, 1. Juni 1615 (114.115) m. Adr. 
Meißen, 21. Aug. 1615 (114.116) m. Adr. 
Meißen, 10. Aug. 1616 (114.117) 
Merseburg, 16. Juli 1625 (114.118) 
1 Brief an Joh. Höpner, Prof. in Leipzig 
Merseburg, 8. Jan. 1629 (114.119) an Joh. Höpner; m. A. 
GEIER, Martin 
Prof. d. Theol. in Leipzig, 1614-1680 
Jöcher 11, 903 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
[o.O.u. J.] in hebr. Sprache, 316a in dt. Sprache (114.316-316a) S 
GENSREFF, Abraham 
Superintendent zu Freyberg, + 1637 
Jöcher 11, 920 
1 Brief an Matthias Hoe von Hoenegg 
o. 0. 17. Febr. 1629 (114.179) 
GERHARD, Joh. 
luth.' Theologe, 1582-1637 
Jöcher 11, 948. NDB VI, 281 
23 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Jena, 14. Juni 1618 (115.109) 
Jena, 17. Febr. 1620 (115.410-411) m. Adr. 
Jena, 29. Jan. 1621 (115.412) 
Jena, 18. März 1623 (115.413-414) 
Jena, 1. April 1624 (115.415) 
Jena, 23. Mai 1625 (115.416) 
Leipzig, 13. April 1627 (115.417) 
Jena, 29. Mai 1628 (115.418) 
Jena, 14. Juni 1629 (115.419) 
Jena, 1. Okt. 1629 (115.420) 
Jena, 20. April 1630 (115.421) 
Jena, 2. Mai 1630 (115.422) 
Jena, 27. Mai 1630 (115.423) 
Jena, 16. Juni 1630 (115.424) 
Jena, 8. März 1631 (115.425) 
Jena, 16. Mai 1633 (115.426) 
Jena, 22. Aug. 1633 (115.427) 
Jena, 31. Okt., 1633 (115.428) 
Jena, 14. Okt. 1635 (115.429) . 
Jena, 9. Aug. 1636 (115.430-431) m, Adr. 
Jena, 30. Aug. 1636 (115.432-433) m. Adr. 
Kahla, 20. Sept. 1636 (115.434-435) m. Adr. 
Jena, 30. Nov. 1636 (115.436) 
GERHARD, Joh. Ernst 
luth. Theologe, 1621-1668 
Jöcher 11, 951 
1 Brief an Matthias Hoe von Hoenegg 
Jena, 13. Gal. Nov. 1637 (115.437) 
GILBERT, Christian 
Superint. in Magdeburg um 1630 
1 Brief an Matthias Hoe von Hoenegg 
Magdeburg, 30. April 1629 (114.225) 
GITTLER, Balthasar 
Prof. d. Med. zu Leipzig, + 1617 
Jöcher 11, 1009 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Leipzig, 3. Mai 1616 (114.239) 
GLASS, Salomon 
luth. Theologe, 1593-1656 
Jöcher 11, 1018. ADB IX, 218 
4 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg und 1 Gebet 
Sondershausen, 12. Okt. 1627 (115.447) 
Sondershausen, 15. März 1632 (115.448) 
Jena, 4. Okt. 1640 (115.449) 
Sondershausen, 17. Mai 1634 (115.450) 
[l Gebet] o.0.u. J. (115.451) 
GRAVER (GRAWER), Albert 
Prof. d. Theol. zu Jena, 1575-1617 
J icher  11, 1146 
4 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Jena, 12. Juni 1615 (115.404-405) m, A, 
Jena, 16. Sept. 1615 (115,406) 
Jena, 6. Okt. 1615 (115.407) 
Jena, 16. Okt. 1615 (115.408) 
GREINZIUS, Christian 
um 1620 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Köthen, 5. April 1622 (114.306) 
GREISSLAW (GREISLAWS), Johannes 
Jöcher Erg. Bd. 11, 1604 
9 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Wittenberg, 11. Juni 1622 (114.136) 
Dresden, 11. Dez. 1627 (114.137) 
Langensalza, 2. April 1629 (114.138) 
Weißenfels, 21. Juli 1629 (114.139) 
Leipzig, 30. März 1633 (114.140) m. Adr. 
Leipzig, 9. Nov. 1633 (114.141) S, m. Adr. 
Leipzig, 8. April 1635 (114.142) 
Weißenfels, 24. Aug. 1636 (114.143) m. Adr. 
Weißenfels, 14. April 1643 (114.144) S, m. Adr. 
GÜNTHER, wolfgang 
Pastor U. Superintendent 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Friedland, 2./12. Jan. 1623 (114.194 U. 196a) m. Adr. 
HAENICHEN, Daniel 
Superint. in Annaberg, Hofprediger in Dresden, i 1619 
Jöcher 11, 1310 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Dresden, 24. Juli 1614 (114,206) m. Adr. 
HAFENREFFER, Matthias 
Prof. d. Theol. in Tübingen, 1561-1619 
Jöcher 11, 1313. NDB VII, 460 
2 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Tübingen, 5. März 1615 (115.462-463) m. A. 
Tübingen, 27. Dez. 1615 (115.464-465) m. A. 
s. auch Tübingen 
HARBART, Burchardus 
Prof. d. Theol. zu Leipzig, 1546-1614 
Jöcher 11, 1356 
1 Brief an Matthias Hoe von Hoenegg 
Leipzig, 30. Sept. 1604 (115.218) m. Adr. 
HARTUNG, Valentii 
iiPhilosophiae et Medicinae Doctor, Pathologias Professor" 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Leipzig, 23. April 1622 (114.263-264) m. Adr. 
HAUSCHKON, Tobias 
lat. Poet um 1640 
Jöcher '11, 1407 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Dresden, 9. Okt. 1638 (114.308) 
HAVE LAND, Joachim 
siehe CONOV, Petrus 
HEERMANN, Johannes 
Prediger, 1585-1647 
Jöcher 11, 1539 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Köben, 14. Febr. 1624 (114.199) 
HEINRICI, Daniel 
Prof. d. Theol. in Leipzig, 1615-1666 
Jöcher 11, 1496 
1 Brief an Matth, Hoe von Hoenegg 
Dresden, 24. Febr. 1642 (114.230-231) S, m. Adr. 
HELMREICH, Paulus 
Superintendent zu Grimma, 1579-1631 
3öcher II, 1474 
1 Brief an Matth, Hoe von Hoenegg 
Wittenberg, 3. Mai 1623 (114.183) 
HELMSTEDT . 
Copia sententiae Professorum pheologiae] Helmstadiensium 
1 Brief [an Joh. Duraeus (?)I (Kopie) 
Helmstadt, 7. März 1634 (114.387) 
HELWICH, Christoph 
Prof. d. Theol. in Gießen, 1581-1617 
ADE XI, 715-718 
1 Brief an Matthias Hoe von Hoenegg 
Gießen, 1. Aug. 1616 (115.471) 
HELWIG, Woifgang 
Pastor U. Superintendent zu Osnabrück 
1. Hälfte des 17. Jahrh. 
Jöcher Ii, 1482 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Osnabrück, 17. Dez. 1625 (114.195-196) S, m. Adr. 
HIMMEL, Johann 
Prof. d. Theol. in Jena, 1581-1642 
ADB XI ,  436-437 
4 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Jena, 4. Mai 1624 (115.438) . 
Jena, 5. April 1625 (115.439) 
Jena, 19. März 1632 (115.440) 
Jena, 19. Okt. 1637 (115.441-442) S, m. Adr. . 
HOE, Matthias von Hoenegg 
Oberhofprediger U. Kirchenrat in Dresden, 1580-1645 
Jöcher 11, 1637. ADB XII, 541-548 
1 Brief an Balthasar Meisner, Wittenberg 1587-1626 [ohne Unterschrift]: 
Langensalza, 2. Juni 1622 (114.335-336) m. Adr. 
1 Brief an Johannes Wendler, Prediger : 
Dresden, 13. März 1624 (114.348) m. Adr. 
2 Briefe von Hoe von Hoenegg (?) an Losierus: 
[o. 0.1, 3. Aug. 1613 (114.343) m. Adr. 
[fragm., verm. Entwurf, o. 0.u. J.] (114.344-345) an Losierus (?)  
1 Schreiben vLECTORI SALVTEM.. ." : 
Dresden, 18. Juli 1639 (verbessert. 13.. April 1640) (114.346-347) 
1 Brief "Ad Sereniss. Regis . . , Britanniae Legatumw 
Am Ende: lf.. . Stephano Losieroff : 
- 3. Aug. 1613 (115.519) 
12 Verse an Maria Elisabeth, 2. Tochter des Kurfürsten V. Sachsen: 
- 14. Sept. 1626 (115.520) m. Adr. 
1 Brief an Joh. Gerhard, Professor qu Wittenberg: 
- 4. Febr. 1627 (115.521-522) m. A. 
3 Briefe an die Mitglieder des Conventus Eccles. Argentinensis : 
1. Dresden, 24. Juli 1622 (115.523-524) Original, m. A. 
2. Dresden, 24. Juli 1622 (114.331-334) m. Adr., Kopie d. vorigen 
Briefes 
3. Torgau, 10. März 1628 (115.525-526) m. A. 
1 Brief an Axel Ochsenstern: 
Dresden, 24. Febr. 1633 (115.527-528) m. A. 
18 Verse an Paul Sperling (Eccl. Friberg. Pastor): 
- - (115.529) m. A. 
HÖPFLEINER, Franciscus 
(ffU[triusque] J[uris] D[octorIff) 
1 Brief an Matth. I-Ioe von Hoenegg 
Leipzig, 23. Mai 1630 (114.233) 
HÖPFNER, Heinrich 
Prof. d. Theol. zu Leipzig, 1582-1642 
Jiicher 11; 1643-1644. ADB WI, 107 
53 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Leipzig, 23. NOV. 1614 (115.275) 
Leipzig, 23. März 1619 (115.276) 
Leipzig, 21. Juli 1622 (115.277) . 
Leipzig, 14. Febr. 1624 (115.278) 
Leipzig, 9. April 1624 (115.279) 
Leipzig, 7. Aug. 1624 (115.280) 
Leipzig, 8. Jan. 1625 (115.281) 
Leipzig, 18. Juli 1625 (115.282 U. 282a) S, m. A. 
Leipzig, 11. Juni 1625 (115.283-284) S, m. A. 
Leipzig, 23. Okt. 1625 (115.285) 
Leipzig, 11. Nov. ,1625 (115.286) 
Leipzig, 8. Nov. 1625 (115.287) 
Leipzig, 26. März 1626 (115.288) 
Leipzig, 18. April 1626 (115.289) 
Leipzig, 7. Aug. 1626 (115.290) 
Leipzig, 10. Aug. 1626 (115.291) 
Leipzig, 12. Aug. 1626 (115.292) 
Leipzig, 17. Sept. 1626 (115.293) 
Leipzig, 11. Nov. 1626 (115.294) 
Leipzig, 3. Febr. 1627, m. Postscr. V. 5.2.1627 (115.295) 
Leipzig, 15. Febr. 1627 (115.296) 
Leipzig, 26. April 1628 (115.297) 
Leipzig, 22. Febr. 1629 (115.298-299) m. A. 
Leipzig, 6. Aug. 1629 (115.300) m. A. 
Leipzig, 28. Sept. 1629 (115.301) 
Leipzig, 7. Aug. 1630 (115.302-303) m. A. 
Leipzig, 7. Juni 1631 (115.304) 
Leipzig, 7. Aug. 1631 (115.305) 
Leipzig, 31. Dez. 1631 (115.306) m. Adr. 
Leipzig, Januar 1632 (115.307) 
Leipzig, 18. April 1632 (115.308) m. Adr. 
Leipzig, 7. Jan. 1633 (115.309) 
Leipzig, 16. Jan. 1633 (115.310) m. Adr. 
Leipzig, 22. Nov. 1633 (115.311-312) m, A, 
Leipzig, 16. Jan. 1634 (115.313) 
Leipzig, 20. Febr. 1634 (115.314) 
Leipzig, 3. Jan. 1635 (115.315) 
Leipzig, 19. Sept. 1635 (115.316) S, m, A. 
Leipzig, 3. Okt. 1635 (115.317) S, m, A. 
Leipzig, "5. Anno 1636" (115.318) 
Leipzig, 14. Aug. 1636 (115.319) m. A, 
LeiPzig, 20. Aug. 1636 (115.320) m, A, 
Leipzig, 15. Okt. 1636 (115.321) S, m. A. 
Leipzig, 20. Aug. 1637 (115.322) S, m. A. 
Leipzig, 26. Aug. 1637 (115.323) m. A. 
Leipzig, 2. Febr. 1638 (115.324) 
Leipzig, 10. März 1638 (115,325) m. A. 
Leipzig, 20. April 1638 (115.326) m. A. 
[o. 0. U. J.] (115.327) 
[o.O.U. J.] (115.328) 
Leipzig, 14. Nov. 1640 (115.329) 
Leipzig, 20. Mai 1629 (115.329a) 
Leipzig, 4. April 1627 (115.329b) 
HÖPNER, Johannes 
Prof. d. Theol. .in Leipzig, 1582-1645 
Jöcher 11, 1643 
44 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Leipzig, 13. Febr. 1618 (115.331) 
Leipzig, 20. April 1618 (115.332) 
Leipzig, 19. Febr. 1619 (115.333) 
Leipzig, 26. Febr. 1619 (115.334-335) m. A. 
Leipzig, 30. April 1619 (115.336) 
Leipzig, 5. Aug. 1620 (115.337) 
Leipzig, 5. April 1621 (115.338) 
Leipzig, 26. Juli 1622 (115.339) 
Leipzig, 27. Mai  1624 (115.340) 
Leipzig, 12. Aug. 1625 (115.341) 
Leipzig, 30. Aug. 1626 (115.342) 
Leipzig, 14. Jan. 1627 (115.342a) 
Leipzig, 8. Juni 1627 (115.343-344) m. A. 
Leipzig, 14. Dez. 1627 (115.345) 
Leipzig, 11. März 1628 (115,346) 
Leipzig, 28. März 1628 (115.347) 
Leipzig, 12. Juni 1628 (115.348) 
Leipzig, 28. Juni 1628 (115.349-350) m. A. 
Leipzig, 7. Okt. 1628 (115.351) 
Leipzig, 5. April 1629 (115.352-353) m. A. 
Leipzig, 10. April 1629 (115.354) 
Leipzig, 11. Juni 1629, m. P O S ~ S C ~ .  V, 12. Juni (115.355) 
Leipzig, 12. Jan. 1630 (115.356) 
Leipzig, 17. Okt. 1630 (115.357-358) S, m. A. 
Leipzig, 21. Nov. 1630 (115.359) 
Leipzig, 12. Jan. 1633 (115.360-361) m. A. 
Leipzig, 1. März 1633 (115.362-363) m. A. 
Leipzig, 5. Olct. 1633 (115.364) 
Leipzig, 18. Sept. 1635 (115.365) 
Leipzig, 16. Juli 1636 (115.366) S, m, A. 
Leipzig, 13. Aug. 1636 (115.367) S, m. A. 
- 14. Okt. 1636 (115,368) m. A. 
Leipzig, 26. Juli 1637 (115.369) S, m. A. 
Leipzig, 4. Mai 1639 (115.370) m. A. 
Leipzig, 1. Juli 1639 (115.371) m. A. 
Leipzig, 26. Juli 1640 (115.372) m. A. 
Leipzig, 20. Aug. 1640 (115.373), m. A. 
Leipzig, 25. Okt. 1640 (115.374-375) m. A. 
Leipzig, 12. Okt. 1641 (115.376) S, m. A. 
Leipzig, 16. Okt. 1641 (115.377) m. A. 
Leipzig, 12. Juni 1642 (115.378) m. A. 
Leipzig, 11. Aug. 1642 (115.379) m. A. 
Leipzig, 17. Aug. 1644 (115.380) m. A. 
- 16. Jan. - (115.381) S, m. A. 
HOLSTENNS (HOLSTEIN), Caspar 
Prediger in Lübeck, gest. 1638 
Jöcher 11, 1677 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Lübeck, 24. Aug. 1618 (114.211) m. Adr. 
HORNSCHUCH, Johannes 
Prof. d. Griech. in Leipzig, 1600-1663 
Jöcher ii, 1714 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Leipzig, 30. Dez. 1643 (114.300-301) m. Adr. 
HUBER, Samuel 
Theologe, e 25. März 1624 
Jöcher 11, 1742-1743 
2 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Goslar, 9. Juni 1613 (115.16-17) 
Erfurt, 24. Nov. 1617 (115.18) m. Adr. 
H~LSEMANN, J O ~ .  
Prof. d. Theol. in Wittenberg U. Leipzig, 1602-1661 
ADB XIII, 332-333 
19 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Leipzig, Dnica XIV post Trinit. 1629 (115.191) 
Marburg, Dnica Misericord. 1629 (115.192) 
- - (115.193) 
Wittenberg, 29. April 1628 (115.194) 
Wittenberg, 16. Nov. 1632 (115.195 U. 198) m. A. 
- - (115.196-197) m. A. 
Wittenberg, 18. Aug. 1636 (115,199) 
Adorf, 29. Juli 1637 (115.200) 
- ipso die Viridium 1637 (115.201) 
Wittenberg, 23. Juni 1637 (115.202) 
Torgau, 19. Juni 1638 (115.203) 
Wittenberg, feria 11. . . . (?) 1638 (115.204) 
Wittenberg, 9. Okt. 1638 (115.205) 
Wittenberg, 8. Dez. 1638 (115.206) 
Wittenberg, 4. Juli 1639 (115.207) 
Wittenberg, 16. Juli 1639 (115,208) 
Wittenberg, 19. Aug. 1640 (115.209) 
Wittenberg, 14. Sept. 1641 (115.210-211) m. A. 
Wittenberg, 29. Nov. 1643 (115.212) S, m. A. 
HUNNIUS, Aegidius d, Jüngere . 
Superintendent zu ,  Sangerhausen, 1594-1642 
Jöcher Ii, 1777 
2 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Sangerhausen, 30. Juni 1624 (115.512) 
- 9. Sept. 1624 (115.513) 
HUNNIUS, Nicolaus 
Pastor zu Eulenburg , Prof. zu Wittenberg, Superint. zu Lübeck, 
1585-1643 
Jöcher 11, 1777. ADB XIiI, S. 416-418 
6 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Eulenburg, 3. Dez. 1613 (115.174) 
Eulenburg, 20, Jan. 1615 (115.175-177) m. A. 
Eulenburg, 16. Nov. 1615 (115.178) 
Wittenberg, 6. Dez. 1618 (115.179) 
Wittenberg, 4. Juli 1622 (115.180) 
Lübeck, 10. Febr. 1624 (115.181) 
HUlTER, Leonliard 
Prof. d. Theol. in Wittenberg, 1563-1616 
Jöcher 11, 1790. ADB XIII, 476-479 
11 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Wittenberg, M. Dez. 1613 (115.1-2) m. Adr. 
Wittenberg, 30. Dez. 1613 (115.3) 
- 29. Jan. 1614 (115.4) 
vittenberg, 9. Nov. 1614 (115.5-6) 
vittenberg, 9. Febr. 1615 (115.7-8) rn. Adr. 
Wittenbcrg, 28. Febr. 1615 (115.9) 
Wittenberg, 19. April 1615 (115.10) m. Adr. 
Wittenberg, 4. Sept. 1615 (115.11) m. Adr. 
Wittenberg, 4. Nov. 1615 (115.12) 
Wittenberg, 17. Mürz 1616 (115.13) 
Wittenbcrg, 11. Mai 1616 (115.14-15) 
JACOB von ARMAGH 
Erzbischof in Irland 
1 Brief an Johann Duraeus (Kopie) 
10.0.1, 14. Mai 1634 (114.368) m. Adr. 
JENA 
iiDecanus,Senior et . . . Facultat. Theol. in Academia Jeniensi" 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Jena, 2. Okt. 1627 (114.340) 
JENA 
Epistola Professorurn pheologiae] in Academia Jenensi 
1 Brief an Johannes Duraeus (Kopie) 
. 
Jena, 7. /17. Märe 1634 (114.385-386) m. Adr. 
JENTSCH, Christian 
11 Colleg. Phil. Adj. in Wittenberg 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Wittenberg, 14. Dez. 1627 (114.293) 
JOHANN von ARDAGH 
Bischof in Irland 
s. JACOB von ARMAGH 
KARLSBURG in Rumänien 
Copia litterarum Albae Juliae 
1 Schreiben an [Joh. Duraeus] (Kopie) 
Alba Julia, 7. Febr. 1634 (114.383-384) 
KEIL, Paulus 
Pastor zu Eckartsberg 
2 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Eckartsberg, 26. April 1623 (114.14) 
Eckartsberg, 17. Mai 1634 (114.15-16) m. Adr. 
KELLER, Jakob 
Jesuit, Rektor des Jes. -Kollegiums zu Regensburg U. München, 
1568-1631 
Jöcher 11, 2058 
1 Brief an Jakob Heilbrunner (luth. Theol., 1548-1619) 
o. 0.u. J. (114.405-406) m. Adr. 
KESLER, Andreas 
Theologe, 1595-1643 
Jöcher 11, 2072 
1 Brief an Matthias Hoe von Hoenegg 
Eisfeld, 30. Okt. 1630 (115.469-470) m. A, 
KLEPPIS, Gregor 
l'P[oeta] L[aureatus] Caes. l1 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Leipzig, 2. Mai 1619 (114.324) 
KÖTTNER, iiermann 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Stolberg, 20. Okt. 1644 (114.202) 
KORNMANN, Friedrich 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Wittenberg, 12. Jan. 1629 (114.311) 
KRAKEWITZ, Barthold 
Prof. d. Theol. zu Greifswald, 1582-1642 
Jöcher 11, 2159 
2 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Greifswald, 12. Febr. 1624 (115.472) 
Greifswald, 4. Dez. 1624 (115.473-474) m. A. 
KROMAYER, Hieronymus 
I1S. Thieol.1 Licent. Superint. l t  
1 Brief an Matthias Hoe von Hoenegg 
Plaviae (Plauen), 20. Aug. 1613 (115.505) 
KROMAYER, Hieronymus 
Prof. d. Theol. zu Leipzig, 1610-1670 
Jöcher 11, 2171 
2 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Leipzig, 24. Dez. 1643 (115.508) 
Leipzig, 2. Jan. 1644 (115.509) 
KROMAY ER, Joh. 
Prediger, Generalsuperint. zu Weimar, 1576-1643 
Jöcher 11, 2171 
1 Brief an Matthias Hoe von Hoenegg . 
Weimar, 4. März 1618 (115.506-507) m. A. 
KUNAD (KUNATUS) , Andreas 
Prof. d. Theol. zu Wittenberg, 1602-1662 
Jöcher Ii, 2184-2185 . 
3 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Leißnig, 4. Juni 1640 (115.213) 
Grimma, 10. Jan. 1641 (115.214) 
Grimma, 13. Sept. 1641 (115.215) 
LAELIUS, Laurentius 
~ r e d i g e r  zu Onolsbach, 1572-1634 
Jöcher 11, 2202 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Onolsbach, 1. Febr. 1625 (114.352-356a) S, m. Adr. 
LANGE, Christian d. Ä. 
luth. Theologe, 1585-1657 
Jöcher 11, 2245 
5 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Leipzig, 13. Okt. 1630 (115.382) . 
Leipzig, 23. April 1631 (115.383) 
Leipzig, 30. April 1634 (115.384-385) m. Adr. 
Leipzig, 13. Febr. 1643 (115.386) 
Leipzig, 23. Aug. 1644 (115.387-388) m. Adr. 
LANGE, Samuel 
Prof. d. Theol. zu Leipzig, 1618-1667 
Jöcher 11, 2257 
2 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Leipzig, 6. Febr. 1643 (114.166) 
Leipzig, 30. Okt. 1644 (114.167-168) S, m. Adr. 
LAURENTIU S, Paulus 
Superint. in Oelsnitz, Dresden U. Meissen, 1554-1624 
Jöcher 11, 2313 
7 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Dresden, 5. Juni 1616 (114.108) , 
o. 0. 7. Juni 1616 (114.109) m.. Adr. 
Dresden, 15. Juni 1616 (114.110) m. Adr. 
Dresden, 24. Juni 1617 (114.111) m. Adr. 
Meißen, 2. Nov. 1617 (114.112) m. Adr. 
Meißen, 7. Aug. 1619 (114.113) 
Meißen, 16. Mai 1622 (114.114) 
LAUTERBACH, Erhard 
Pastor zu Zeitz, -1- 1649 
Jöcher 11, 2319 
4 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Zeltz, 4. Juni 1613 (114.120) m. Adr. 
Zeitz, 29. Aug. 1627 (114.121) 
Zeitz, 9. Juli 1639 (114.122-123) m. Adr. 
Zeltz, 3. April 1637 (114,124) 
LEHEN, Melchior 
Pastor U. Superint. zu Neustadt 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Neustadt an der Orla, 21. April 1623 (114.153) 
LEIPZIG 
Copia epistolae Theologonun =psiensiurn 
1 Brief an Joh. Duraeus (Kopie) 
Leipzig, 18. Febr. 1634 (114.388) m. Adr. 
LEISRINGH, Simon 
Superint. in Darmstadt, 1599-1635 
Diehl, Haasia sacra 11, 38. Strieder IV, 102 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Darmstadt, 5. Juli 1630 (114.238) 
LEUBEB, Johann 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Meinungen, 19. Juni 1628 (114.237) 
LOSIERUS, Stephan 
legatus britanicus 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Regensburg, 11. Aug. 1613 (114.341-342) m. Adr. 
LOTHER, Gabriel 
Dr. theol., prom. 1622 in Leipzig 
Jöcher 11, 2539 
3 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Plauen, 18, Juni 1629 (114.131-132) m. Adr. 
Pausa, 8. Jan. 1634 (114.133-134) m. Adr. 
Plauen, 22. Juni 1639 (114.135) 
LUCIUS, Johannes 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Wittenberg, 19. April 1615 (114.205) 
LYSER, Friedrich 
Dr. theol., Superint. in Eilenburg, + 1645 
Jöcher 11, 2628-2629 
3 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Eilenburg, 29. Jan. 1618 (114.125) 
Eilenburg, 9. Mai 1619 (114.126) 
Eilenburg, 5. Okt. 1619 (114.127) 
LY SER, Polycarp (11) 
Prof. d. Theol. zu Leipzig, 1586-1633 
ADB 18, 526 
35 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Wittenberg, 19. Juli 1613 (115.226-227) m. A. 
Wittenberg, 2. Nov. 1613 (115.228) 
Wittenberg, 4. Nov. [I6131 (115,229) m. Adr. 
Wittenberg, 23. Nov. 1613 (115.230) m. Adr. 
Wittenberg, 29. Nov. 1613 (115.231) 
Wittenberg, 12. Dez. 1613 (115.232) m. Adr. 
Wittenberg, 14. Dez. 1613 (115.233) m. Adr. 
0.0.u. J. (115.234) m. Adr. 
Wittenberg, 5. Jan. 1614 (115.235) 
Wittenberg, 23. Jan. 1614 (115.236) m. Adr. 
Leipzig, 5. Febr. 1617 (115.237) in.. Adr. 
Leipzig, 16. Dez. 1618 (115.238) mi. Adr. 
Leipzig, 18. Jan. 1618 (115.239) m. Adr. 
Leipzig, 14. April 1619 (115.240) m. Adr. 
Leipzig, 20. Juni 1619 (115.241) m. Adr. 
Leipzig, 4. Jan. 1620 (115.242) m. Adr.. 
Leipzig, 18. Sept. 1623 (115.243) m. Adr. 
Leipzig, 17. Juli 1622 (115.244) m. Adr. 
Leipzig, 7. Jan. 1625 (115.245) m. Adr. 
Leipzig, 28. Dez. 1622 (115.246) m. Adr. 
Leipzig, 19. Febr. 1628 (115.247) m. Adr. 
Leipzig, 3. Juli 1628 (115.248) m. Adr. 
Leipzig, 12. Juni 1628 (115.249) m. Adr. 
Leipzig, 1. Febr. 1629 (115.250) m. Adr. 
Leipzig, 14. Febr. 1629.(115.251) m. Adr. 
Leipzig, 23. Sept. 1629 (115.252) 
Leipzig, 3. März 1630 (115.253) m. Adr. 
Leipzig, 24. April 1630 (115.254) m. Adr. 
Leipzig, 9. Mai 1630 (115.255) m. Adr. 
Leipzig, 12. Juni 1630 (115.256) m. Adr. 
Leipzig, 14. Sept. 1630 (115.257) m. Adr. 
- 23. Sept. 1630 (115.258) m. Adr. 
Leipzig, 7. Okt. 1630 (115.259) m. Adr. 
Leipzig, 26. Okt. 1630 (115.260) m. Adr. 
Leipzig, 30. Aug. 1631 (115.261) m. Adr. 
LY SER , Wilhelm 
luth. Theologe, 1592-1649 
ADB 18, 525-526 
25 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Leipzig, 18. Jan. 1619 (115.146) 
Leipzig, 8. März 1619 (115.147-148) m. Adr. 
Leipzig, 14. April 1619 (115.149) 
Leipzig, 30. April 1619 (115.150) 
Torgau, 19. April 1624 (115.151) 
Torgau, 19. Sept. 1624 (115.152) 
Torgau, 25. Okt. 1626 (115.153) 
Wittenberg, 15. Jan. 1627 (115.154) 
Wittenberg, 12. April 1628 (115.155) 
Wittenberg, 25. Jan. 1629 (115.156) 
Wittenberg, 8. Febr. 1629 (115.157) 
Wittenberg, 8. Juli 1629 (115.158) 
Wittenberg, 12. Aug. 1629 (115.159) 
Wittenberg, 14. Sept. 1629 (115.160-161) m. A. 
Wittenberg, 4. Mai 1630 (115.162-163) m. A. 
Wittenberg, 31. Dez. 1631 (115.164) 
Wittenberg, 30. Nov. 1633 (115.165) . 
Wittenberg, 10. April 1634 (115.166) 
. Wittenberg, 2. Mai 1634 (115.167) 
Wittenberg, 14. Juni 1635 (115.168) 
Leipzig, 26. Aug. 1637 (115.169) 
Wittenberg, 5. Sept. 1639 (115.170) 
Wittenberg, 7. Nov. 1640 (115.171) 
Wittenberg, 17. Sept. 1641 (115.172) 
Wittenberg, 20, Okt. 1641 (115.173) 
MAJOR, Johannes 
Prof. d. Theol. in Jena, 1564-1644 
Jöcher 11, 56 
3 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Jena, 20. Okt. 1620 (110.443) 
Jena, 15. Okt. 1637 (115.444-445) 
Jena, 24. Aug. 1637 (115.446) 
MAMPHRASIUS, Christian 
Theologe und Jurist 
Jöcher iV Erg., 533 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Dresden, o. M. 1626 (114.53-54) m. Adr. 
MARTINI, Jakob 
Philosoph und Theologe, 1570-1649 
Jöcher 111, 229. Jöcher Erg. Bd. N, 851. ADB 20, 510 
9 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Wittenberg, 3. Sept. 1613 (115.116) m. Adr. 
Wittenberg, 28. Sept. 1613 (115.117.117a. 118) m. A. 
Wittenberg, 11. Okt. 1615 (115.119-120) m. A. 
Wittenberg, 18. Nov. 1624 (115.121) 
Wittenberg, 24. Febr. 1625 (115.122) 
Wittenberg, 16. Oct. 1626 (115.123) m. Adr. 
- 12. März 1630 (115.124) 
Wittenberg, 8. März 1632 (115.125) 
Wittenberg, 3. Sept. 1641 (115.126) 
MATTHIAS, Christian 
111th. Theologe, geb. 1584 in ~ e l d o r ~ ,  gest. 1655 in Utrecht 
Jöcher III, 291 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Meldorp, 1. März 1624 (114.184) 
MEISNER, Balthasar 
Prof. d, Theol. zu Wittenberg, 1587-1626 
Jicher IiI, 382-383. ADB 21, 243 
39 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Wittenberg, 30. April 1613 (115.66) 
Wittenberg, 6. ~ai[16133(115.67) 
Wittenberg, Festo Pentecost. 1613 (115.68-69) m. Adr. 
Wittenberg, 5. Juli 1613 (115.70) 
Wittenberg, 13. Juni 1613 (115.71) 
Wittenberg, 22. Juni 1613 (115.72) 
- 12. Juli 1613 (115.73-74) m. Adr. 
Wittenberg, 20. Juli 1613 (115.75) 
Wittenberg, 18. Sept. 1613 (115.76) 
Wittenberg, 2. Nov, 1613 (115.77) 
Wittenberg, 23. Nov. 1613 (115.78) 
Wittenberg, 29. Dez. 1613 (115.79) 
Wittenberg, 6. Jan. 1615 (115.80) 
Wittenberg, 13. Jan. 1615 (115.81) 
Wittenberg, - 1615 (115.82) 
Wittenberg, 21. Jan. 1615 (115.83) 
Wittenberg, 9. Febr. 1615 (115.84) 
Wittenberg, 4. März 1615 (115.85-86) S, m. Adr. 
Wittenberg, Domin. Palmarum 1615 (115.87) 
Wittenberg, 17. Oct. 1615 (115.88) 
Wittenberg, 17. Nov. 1617 (115.89) 
Wittenberg, 13. Jan. 1619 (115.90) 
Wittenberg, 3. Febr. 1619 (115.91) 
Wittenberg, 4. März 1619 (115.92) 
Wittenberg, 11. Mai 1619 (115.93) 
Wittenberg, 20. Okt. 1619 (115.94) 
Wittenberg, 22. (?) März 1620 (115.95) 
Wittenberg, 29. Dez. 1620 (115.96) 
Wittenberg, 1. Aug. 1622 (115.97) 
Wittenberg, 1. Jan. 1623 (115.98) 
Dresden, 28. März 1623 (115.99) 
Wittenberg, 13. Sept. 1623 (115.100) 
Wittenberg, 3. Jan. 1624 (115.101-101a) m. Adr. 
Wittenberg, 13. Mai 1624 (115.102) 
Wittenberg, 23. Juli 1624 (115.103) 
Wittenberg, 31. Aug. 1624 (115.104) 
Wittenberg, 20. Dez. 1624 (115.105) 
Wittenberg, 23. Sept. 1626 (115.106) 
Academia Witteb. (4 Verse U. 6 Zeilen) (115.107) 
MEISNER, Balthasar 
"Facult. Phil. Adj [unctus]" 
2 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Wittenberg, 21. Aug. 1638 (115.108) 
Wittenberg, 8. Mai 1639 (115.109) 
MEISNER, Gottfried 
Dr. theol., Superint. in Jessen und Grossenhayn, 1618-1690 
Jöcher 111, 383. ADB 21, 243-244 
2 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Wittenberg, 22. Febr. 1642 (114.175) 
Wittenberg, 9. Mai 1642 (114.176-177) m. Adr. 
MELANDER, Ottü 
kaiserl. Hofrat in Böhmen, 1571-1640 
Oettinger 19, 5. ADB 21, 279 
2 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
0.0. 13. Mai 1620 (114.247-248) m. Adr. 
Wien, 6. Jan. 1621 (114.249) 
MENGERING, Arnold 
Dr. theol., Superint. in Halle, 1596-1647 
Jöcher 111, 432 (U. Jöcher Erg. IV, 1424). ADB 21, 348 
1 Brief an Joh. Gerhard 
5 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Halle, 21. April 1629 (114.98-99) an Joh, Gerhard, m. Adr. 
Halle, 1. Juli 1630 (114.100-101) m. Adr; 
Altenburg, 19. Juli 1635 (114.102-103) m. Adr. 
Altenburg, 22. Jan. 1638 (114.104-105) 
Altenburg, 27. März 1638 (114.106) 
Freiberg, 5. Okt. 1638 (114.107) 
MENTZER, Balthasar d. Ä. 
Prof. d. Theol. In Marburg U. Gießen, 1565-1627 
ADB 21, 374 
1 Brief an Matthias Hoe von Hoenegg 
Marburg, 15. Dez. 1624 (115.459) 
MERCKE, Johannes 
Rektor in Grimma, i 1658 
Jöcher 111, 456 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Grimma, 3. Febr. 1629 (114.314) S, m. Adr. 
MERLAN, Jonas 
siehe CONOV, Petrus 
MODUS procedendi in mediis pacis usurpandis 
0. O.U. 3, (114.391-394) 
MÖLLER, Andreas 
Dr. med., Konrektor später Physicus in Freiberg, + 1660 
Jöcher 111, 569 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Freiberg, 25. Okt. 1627 (114.310) 
MÖsTELIUS, Christian 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Dresden, 24. Febr. 1639 (114.325) 
MÜLLER, Johannes 
luth. Theologe, 1598-1672 
Jöcher 111, 731 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Hamburg, 29. Juli 1636 (115.514-515) m. A. 
MÜLLER, Philipp 
Prof. d. Phys. zu Leipzig, 1585-1659 
Jöcher 111, 740-741 
2 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Leipzig, 15. Mai 1623 (114.155) 
Leipzig, 27. Sept. 1640 (114.156) 
MULMANN, Paulus (Lipsiensis) 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Leipzig, 24. Sept. 1629 (teilweise in Gedichtform) (114.294) 
NIGRINCTS, Wilhelm 
Prof. d. Moral zu Wittenberg, + 1638 
Jöcher iii, 949 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Witteaerg, 8. Febr. 1626 (114.227) 
NISAEUS, Joachim 
Prediger in Berlin, 1574-1634 
Jöcher In, 958. Jöcher Erg. Bd. V, 747 
2 Briefe an Matth. Hoo von Hoenegg 
Berlin, 10. Febr. 1619 (114.243-244) m. Adr. 
Berlin, 23. Febr. 1619 (114.245-246) m. Adr. 
OLEARIUS, Johannes 
Superint. in Halle, 1546 -1623 
Jöcher III, 1052. Jöcher Erg. Bd. V, 1050 
2 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Halle, [24. Febr.] 1618 (114.9) 
Halle, 2. Juli 1619 (114.10) 
OSIANDER, Lucas d. Jüng. 
Prof. d. Theol. zu Tiibingen, 1571-1638 
Jöcher 111, 1123. Jöcher Erg. Bd. V, 1234 
1 Brief an Matthias Hoe von Hoenegg 
Tiibingen, 19. Dez. 1620 (115.466-467) m. A. 
s. a. TÜBINGEN 
OSTERMANN, Johannes-Erich 
Prof. d. Griech. zu ~ i t tenberg ,  1611-1668 
Jöcher 111, 1131. Jöcher Erg. Bd. V, 1250 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Wittenberg, 10. Aug. 1636 (114.283) 
PFEIFFER, Caspar 
um 1630 
1 Brief an Joh. Höpfner, Prof. U. Pastor zu Nikolaus zu Leipzig 
Amsterdam, 3. Dez. 1629 (114.197) m. Adr. 
PREIBISIUS (PREIBISCH), christoph 
Prof. zu Leipzig, 1580-1651 
Jöcher 111, 1761. Jöcher Erg. Bd. VI, 841 
2 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Leipzig, 13. März 1615 (114.270) 
Leipzig, 29. Juli 1637 (114.271) 
RECHTENBACH, Leonhard 
Pastor zu Eisleben, + 1629 
Jöcher 111, 1950. Jöcher Erg. Bd. VI, 1517 
1 Brief an Matthias Hoe von Hoenegg 
Eisleben, 14. Juli 1615 (115.330) 
RE CKLEBEN, Hieronymus 
Prof. d. Logik zu Leipzig 
Jöcher III, 1950 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Uipzig, 22. Sept. 1630 (114.299) 
REICHARD, ~ a n i e l  
111th. Theologe (seit 1613 Superint. zu Rochlitz) (1580-1652) 
Jöcher Erg. Bd.. VI, 1605 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Rochlitz, '10. Jan. 1620 (114.171) 
REIHING, Jakob 
luth. Theologe, 1579-1628 
Jöcher 111, 1979. Jöcher Erg. Bd. VI, 1639 
1 Brief an Matthias Hoe von Hoenegg 
Tübingen, 10. Sept. 1626 (115.468) 
REINE CCIUS, Johannes 
Pastor am Dom zu Halberstadt 
1 Brief an Matthias Hoe von Hoenegg 
Halberstadt, 19. Okt. 1619 mit Postscr. (114.148-151) m. A. 
REITER, Joh. Jacob 
Prof. d.. Chirurgie zu Leipzig, + 1623 
Jöcher Erg. Bd. VI, 1759 
1 Brief an Matthias Hoe von Hoenegg 
Leipzig, 31. Jan. 1619 (114.265) 
RHAW, Balthasar 
Prof. in Greifswald, 1601-1658 
Jöcher 111, 2042 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Wittenberg, 20. Dez. 1624 (114.323) m. Adr. 
RHENiüS, Johannes 
Schulrnann, 1574-1639 
Jöcher III, 2047 
3 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Leipzig, 25. Jan. 1615 (114.303) 
Leipzig, 21. Mai 1616 (114.304) 
Leipzig, 24. April 1630 (114.305) 
RHODE, Ambrosius 
Dr. med., Prof. d. Mathematik zu Wittenberg, 1577-1633 
Jöcher III, 2050 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
o.O., 30. April 1623 (114.267) 
RHÖRBORN, Christian ("Bebrensistt) 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Leipzig, 1. Juni 1615 (114.320) 
RICHTER, Christoph . 
Prof. d. Theol. U. Superintendent z u ' ~ e r a ,  1590-1644 
Jöcher 111, 2085. Jöqher Erg. Bd. VI, 2060 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg . 
Gera, 20. Mai 1622 (114.172) 
RIViNUS, Andreas 
Prof. d. Med. zu Leipzig, 1600-1656 
Jöcher 111, 2124 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Leipzig, 2. Jan. 1644 (114.298) m, Adr. 
RODENBORCH, Johannes 
Dr. theol., Prof. zu Wittenberg, 1572-1617 
Jöcher 111, 2246 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Wittenberg, 12. April 1615 (114.402-403) 
RÖBER, Paul 
Prof. d. Theol. zu Wittenberg, 1587-1651 
Jöcher 111, 2166 
17 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Halle, 15. Mai 1624 (115.127-128) m. Adr. 
Wittenberg, 28. Febr. 1626 (115.129) 
Wittenberg, 29. Mai 1628 (115.130) 
- - (115.131) 
Wittenberg, 16. April 1628 (115.132) 
Wittenberg, 11. Sept. 1628 (115.133) 
Wittenberg, 27. Ja .  1629 (115.134) 
Wittenberg, 28. April 1629 (115.135) 
Wittenberg, 11. Juli 1629(115.136) 
Wittenberg, 30. Juli 1629 (115.137) 
Wittenberg, 15. Aug. 1629 (115.138) 
Wittenberg, 15. Sept. 1630 (115.139) 
Wittenberg, 19. Oct. 1630 (115.140) 
Wittenberg, 4. Febr. 1635 (115.141) 
Wittenberg, 9. Dez. 1635 (115.142-143) m. Adr. 
Wittenberg, 4. Okt. 1639 (115.144) 
Wittenberg, 9. Mai 1640 (115.145) 
ROSE, Reinhard 
2 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Breslau, 23. Febr. 1625 (114.240-241) m. Adr. 
Breslau, 3. Okt. 1625 (114.242) 
RO SENKRANT 2, Oliger 
dän. Ritter, Herr auf Rosenholm, Reichsrat, + 1642 
Jöcher 111, 2227 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Kopenhagen, 3. Nov. 1624 (114.400-401) 
ROSTOCK Universität (ItRector et reliqui Professores in Academia 
Rostochiensitl) 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Rostock, 1. Febr. 1628 (114.337) 
ROTLÖBEN, Johannes 
Theologe, 1593-1649 
Jöcher nI, 2253 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Stockholm, 10. Febr. 1635 (114.198) 
RÜDINGER, Gottfried 
"Pastorv 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Hosterwitz, 6. Sept. 1644 (114.200-201) m. Adr. 
. . 
SAUBERT, Johann d. Ä. 
Theol., 1592-1646 
Jöcher W ,  163. ADB 30, 413 
1 Brief an Joh. Gerhard 
2 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Nürnberg, 11. Dez. 1632 (115.501) m. Adr. 
- 1. Sept. 1635 (115.502) S, m. A. an Joh. Gerhard 
Nürnberg, 30. Sept. 1640 (115.503) m. Adr. 
SCHACHER, Quirin 
Prof. Jur. in Leipzig, 1597-1670 
Jöcher N, 203. ADB 30, 480 
2 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Leipzig, 28. Dez. 1642 (114.235) m. Adr. 
Leipzig, 21. Aug. 1644 (114,236) 
SCHARF, Johannes 
Prof. d. Philos., später d. Theol. zu Wittenberg, 1595-1660 
Jöcher IV, 222. ADB 30, 587 
2 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Wittenberg, 19. April 1628 (115.216) 
Wittenberg, 10. Aug. 1636 (115.217) 
SCHEIBLER, Christoph 
Philosoph U. Theologe, 1589-1653 . 
Jiicher IV, 236. ADB 30, 700 
3 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Dortmund, 2. Juli 1628 (115.483-484) m. A. 
Dortmund, 3. /13. Dez. 1629 (115.485-486) m. A. 
Dortmund, 6. /16. Febr. 1631 (115.487) 
SCHERERZ, Sigismund 
Superint. zu Lüneburg, 1584-1639 
Jöcher iV, 255 
1 Brief an ungenannt 
Lüneburg, 13. Nov. 1629 (114.185) 
SCHLEGEL, Johannes 
2 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Cavertitz, 17. Mai 1623 (114.212) 
Cavertitz, 8. Febr. 1633 (114.213) 
SCHLEGEL, Martin 
Pastor U. Superintendent zu Weissensee 
3 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Weißensee, 1. Juli 1625 (114.128) 
Weißensee, 28. Sept. 1635 (114.129) 
Weißensee, 27. Sept. 1636 (114.130) 
SCHLEIFFENTAG, Gabriel 
“Schal. Friburg. ColIegaw 
1 Gedicht und 1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Gedicht (gedr. ): Freiberg [I6251 (114.317-318) 
Brief (in Gedichtform): Freiberg [o. D.] (114.319) 
SCHLEUPNER, Christoph 
111th. Theol., 1566-1635 
Jöcher N, 278 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Bayreuth, 20. März 1620 (114.55-56) m. Adr. 
SCHMIDT, Erasmus 
Prof. Ling. graecae und Math. zu Wittenberg, 1560-1637 
Jöcher TV, 287 
2 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Wittenberg, 25. Febr. 1615 (114.268) 
Wittenberg, 4. März 1616 (114.269) m. Adr. 
SCHMIDT, Johannes 
Prof. d. Theol. zu Straßburg, 1594-1658 
Jöcher IV, 290 
1 Brief an Balthasar Meisner 
1 Brief an Matthias Hoe von Hoenegg 
Straßburg, 27. Aug, 1624 (115.460) S, m. A. an B. Meisner 
Straßburg, 15. San. 1638 (115.461) 
SCHMUCK, Vincentius 
Prof. d. Theol. zu Leipzig, 1565-1628 
Jöcher IV, '308 
10 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Leipzig, 25. Nov. 1614 (115.262) m. Adr. 
- 7. März 1615 (115.263) 
Leipzig, 27. Febr. 1619 (115.264) m. Adr. 
Leipzig, 17. Aug. 1619 (115.265) m. Adr. 
Leipzig, 24. NOV. 1619 (115.266) 
Leipzig, 28. San. 1623 (115.267-268) m. Adr. 
Leipzig, 28. Aug. 1624 (115.269) m. Adr. 
Leipzig, 30, Dez. 1624 (115.270-271) m. Adr. 
Leipzig, 23. Sept. 1626 (115.272-273) m. Adr. 
0.0. U. J. (Briefende fehlt) (115.274) 
SCHNEIDER, Zacharias 
Prof. d. Phil. U. Schulrektor zu ~ e i ~ z i ~ ,  gest. nach 1655 
Jöcher TV, 315 
2 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Leipzig, 1. Febr. 1619 (114.173) 
Meißen, 9. Jan. 1638 (114.174) 
SCHREITER, Gottfried 
Prediger in Mügeln, gest. um 1650 
Jöcher IV, 350 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Mügeln, 2. Sept. 1641 (114.190) 
SCHREITER, Johannes 
Superint. in Wurzen, 1578-1638 
Jöcher IV, 351 
2 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Wurzen,' 24. Nov. 1619 (114.188) 
Wurzen, 9, Jan. 1632 (114.189) 
SCHWENDENDÖRFFER, Georg Tobias 
Prof. Jur . zu Leipzig , 1597-1681 
Jöcher W, 414 
1 Brief an Matth, Hoe von Hoenegg 
Leipzig, 28. Sept. 1636 (114.232) 
SENNERT , Andreas 
Prof. d. oriental. Sprachen zu Wittenberg, 1606-1689 
Jöcher W, 505 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Dresden, 17. Aug. 1643 (114.288-289) m. Adr. 
SENNERT , Daniel 
Prof. d. Med. zu Wittenberg, 1572-1637 
Jöchex W, 506 
4 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Wittenberg, 18. Febr. 1625 (114.257-258) m. Adr. 
Wittenberg, 15. Sept. 1628 (114.259) 
Wittenberg, 29. April 1629 (114.260-261) m, Adr. 
Wittenberg, 1. Sept. 1633 (114.262) 
STARCK, Jakob-Daniel 
"Pastor Mittqidensis EcclesiaeV 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Mittweida, 12. Aug. 1620 (114.203) 
STARCK, Sebastian 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Torgau, 20. Juli 1636 (114.182) 
STARCK, Sebastian Gottfried 
Dr. theol. , Superint. in Freiberg, + 1670 
Jöcher W, 783 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg . 
~ochii tz ,  3. a p t .  1637 (ii4.326) 
STEGMANN, JosUa 
Prof. d. Theol. zu Rinteln, 1588-1632 
Jöcher W, 794 
2 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Rinteln, 20. Sept. 1630 (115.498-499) m. Adr. 
Rinteln, 20. Märe 1630 (115.500) 
STEINMETZ, ~ h e o d o r  ' 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Zwickau, 1. Aug. 1619 (114.178) 
STRASSBURG 
Senior. Pastores, Ecclesiastae, et  Diaconi, totusque Conventus 
Ecclesiasticus Argentinensis 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Straßburg, 16. Juni 1622 (114.327-330) m. Adr. 
STRUBE, Heinrich Julius 
Prof. d. Theol, zu Helmstädt, 1586-1629 
Jöcher W, 890 
2 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Helmstedt, 16, Nov. 1619 '(115.510) 
Helmstedt, 22. Dez. 1620 (115.511) 
Si'UMPF, Johannes 
Dr. theol., Superint. in Bayreuth, + 17. Dez. 1632 
Jöcher W, 907 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Bayreuth, 3. (?) Juni 1630 (114.186) 
SUARIN, Abraham 
Generalsuperint. zu Altenburg, 1563-1615 
Jöcher W, 924 
2 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Altenburg, 20. Sept. 1613 (114.191 U. 193a) m. Adr. 
Altenburg, 18. Okt. 1613 (114.192-193) m. Adr. 
SULTZBERGER, Johann Rupertus 
Prof. d. Med. in Leipzig 
Jöcher W, 939 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Leipzig, 2. Juni 1622 (114.236) 
TAUBMANN, Christian 
Prof. Jur. zu Wittenberg, 1597-1651 
Jöcher IV, 1023 
3 Briefe an Matth. EIoe von Hoenegg 
0.0.u. J. (114.285) m. Adr. 
Wittenberg, 20. Okt. 1635 (114.286) 
0.0. , 3. Nov. 1644 (114.287) 
TETTELBACH, Heinrich 
Dr. theol. 
Jöcher IV, 1071 
2 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Frankfurt a. Main, 13. Juni 1629 (114.37-38) S, m. Adr: 
Frankfurt a. Main, 13. Aug. 1630 (114.39-40) S, m. Adr. 
THÖRMER, Antonius 
Superintendent zu Weißenfels 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Weißenfels, 20. Juni 1618 (114.181) 
THUMM, Theodor 
Prof. d. Theol. in Tübingen, 1586-1630 
Jöcher W, 1182 
siehe TÜBINGEN 
TILESiüS, Melchior 
Superintendent zu Salza, + 1640 
Jöcher W, 1199 
4 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Salza, 24. Jan. 1614 (114.29-30) m. Adr. . 
Salza, 17. Febr. 1615 (114.31-33) m. Postscr. V. 18. Febr.,m. A. 
Salza, 13. April 1618 (114.34-35) m. Postscr., m. Adr. 
Salza, 23. Juni 1628 (114.36) 
TIMAEUS, Johannes d. Jüngere 
Dr. jur., Sachs. Hofrat, + 13. Febr. 1653 
Jöcher W, 1209 
4 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Dresden, 16. Juli 1619 (114.219) 
Dresden, 13. Jan. 1615 (114.220-221) m. Adr. 
Jüterbog , 2. Mai 1623 (114.222) 
Dresden, 6. Jan. 1630 (114.223-224) m. Adr. 
TUEBINGEN 
"Decanus unndt Professores facultatis Theologicae . . . zu Tübingen. 
Matthias Hafenreffer D., Lucas Osiander D., Theodor Thumm D. 
1 Brief an den Herzog von Württemberg 
Tübingen, 10. Okt. 1619 (114.350-351) 
ULM 
lfSuperintendens Caeterique Ecclesiae ministri Evangelici" 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Ulm, 16. /26. Okt. 1628 (114.338) 
UNGENANNT 
1 Brief (vermutl. von Helv. Garthius) an Matth. iloe von Hoenegg 
Prag, 30./10. ~uni/Juli 1618 (114.361-364) m. Adr. 
1 Brief an Ungenannt 
Leipzig, 26. Febr. 1631 (114.366) 
VAECK, Alardus 
Superintendent zu Schaumburg, 1. Hälfte des 17. Jh. 
Jöcher W ,  1380 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Schaumburg, 3. Mai 1630 (114.404) 
WAZPURGER, Christoph Wilbelm 
Prof. d. Theol, zu Leipzig 
Jöcher IV, 1792 
2 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Leipzig, 5, Aug. 1614 (114.157-158) m. Adr. 
Leipzig, 5. Sept. 1614 (114.159) 
wALTHER, Michael 
111th. Theologe, 1593-1662 
Jöcher lV, 1803 
3 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Aurich, 12. April 1635 (115.488) 
Aurich, 31. Mai 1635 (115.489) 
Emden, Dom. Septuages. 1638 (115.490-491) m. A. 
WEBER, Ananias 
luth. Theologe, 1596-1666 
Jöcher IV, 1832-1833 
8 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Leipzig, 12. Dez. 1638 (115.389-390) m. A. 
Leipzig, 9. Jan. 1639 (115.391) 
Leipzig, die ~alli(16. 0kt.) 1640 (115.392-392a) m. A. 
Leipzig, 23. Aug. 1640 (115,393) 
Leipzig, 12. Dez. 1642 (115.394-395) m. A. 
Leipzig, 15. Juli 1644 (115.396-397) S, m. A. 
Leipzig, 28. Okf. 1644 (115.398) 
Leipzig, 17. Nov. 1644 (115.399-400) m. A. 
WEBER, Jeremias 
Prof. theol. , Archidiakon in Leipzig, 1600-1643 
Jöcher IV, 1834 
2 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg . 
Leipzig, 2. Aug. 1641 (114.164) m. Adr. 
Leipzig, 11. Dez. 1641 (114.165) m. Adr. 
WEINRICH, Georg 
Theologe, 1554-1617 
Jöcher W, 1864. ADB 41, 514-516 
2 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Leipzig, 26. Nov. 1614 (115.219) m. Adr. 
Leipzig, 22. Sept. 1615 (115.220) m. Adr. 
WEINRICH, Thomas 
Theologe, 1587-1629 
Jöcher IV, 1866 
1 Brief an Aegidius Hunnius 
- 15. Aug. 1626 (114.349) m. Adr. 
4 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Leipzig, 9. Febr. 1617 (115.221) 
Leipzig, 22. Febr. 1627 (115.222) 
Leipzig, 25. Jan. 1629 (115.223-224) S, m. A, 
Leipzig, 1. Febr. 1629 (115.225) 
WEEZ , Johannes 
Direktor am Gymnasium in Gotha, 1576-1642 
rocher IV, 1878 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Gotha, 18. März 1641 (114.307) m.. Adr. 
WELLER VON MOLSDORFF, Jakob 
luth. Theologe, 1602-1664 
Jöcher IV, 1880. ADB 44, 476-478 
8 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Wittenberg, 7. Juni 1630 (115.182) 
Wittenberg, 6. Okt. 1635 (115.183) 
- 14. Juli 1636 (115.184) 
- 18. Aug. 1636 (115.185) 
- 17. Okt. 1636 (115.186-187) m. A. . 
- 30. April 1637 (115.188) 
- 6. Nov. 1637 (115.189) 
- 30. Mai 1638 (115.190) 
WILHELM VON CANTERBURY (Wilhelm Laud) 
Erzbischof (1632-1645) 
geb. 1573 in Reading, gest. 1645 in London 
Encyclopaedia Britannica 13, 764 
1 Brief an Johann Duraeus (Kopie) 
Lambeth, 10. Febr. 1634 (114.367) m. Adr. 
WILHELM VON KILMORE 
Bischof in Irland 
s. JACOB VON ARMAGH 
WINTER, Johann 
Dr. theol., Pastor U. Superint. in Torgau, 1585-1629 
Jöcher W, 2016 
3 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Torgau, 3. Juni 1628 (114.22-23) m. Adr. 
Torgau, 22, Juni 1628 (114.24-25) m. Adr. 
Torgau, 2. Okt. 1628 (114.26) 
WIRTH, Caspar 
Rektor in Chemnitz 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Chemnitz, 23. Sept. 1626 (114.312-313) m, Adr. 
WITTENBERG 
Collegium theologicum 
Matrikel, geführt von Martin Luther U. Phil. Melanchthon (Abschrift) 
1535-1546 (114.357-360) 
WITTENBERG 
liDeoanus, Senior et  reliqui Doctores Facultatis Juridicae in Acdernia 
Wittebergensitl 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Wittenberg, 25. Jan. 1619 (114.339) 
WOLFRUM, Vitus 
Dr. theol., Superint. in Zwickau,. 1564-1626 
Jöcher IV, 2061. ADB 44, 130-132 
3 Briefe an Matth. Hoe von Hoenegg 
Zwickau, 22. Okt. 1614 (114.41) 
Zwickau, 19. Mai 1616 (114.42) 
Zwickau, 11. Aug. 1620 (114.43) 
WRBENSKY, Victorinus 
1 Brief an Matth. Hoe von Hoenegg 
Prag, 1. Nov. 1619 (114.321) 
ZEAEMANN, Georg . 
luth. Theologe, 1580-1638 
Jöcher IV, 2161 
2 Briefe an Matthias Hoe von Hoenegg 
Campidoni (Kempten), 16. Dez. 1618 (115.478) 
Ehrenberg, 14. /24. Juli 1629 (115.479) m. A. 
ZUBER, Matthäus 
Poet, 1570-1623 
Jöcher IV, 2234. 
1 Gedicht an Matthias Hoe von Hoenegg 
0.0. U. J. (114.302) m. Adr. 
Adressatenverzeichnis 
. 9 
. > 
BRAUNSCHWEIG und Lüneburg, Her zog August .von 
'Brief von 
Calixtus, Georg (114.365) 
DRESDEN 
Proto-Synedrium Elect. ' . 
Brief von 
Cundisius, Gottfried (114.67-68) 
DURAEUS, Johannes 
Prediger, + 1678 zu Kassel 
1 Brief von 
Jakob Armarchanus U. a. (114.368) 
1 Brief von 
Diodati, Joh. (114.380-381a) 
1 Brief von 
Wilhelm von Canterbury (114.367) 
1 Brief der 
Prof. der Alba Julia (Karlsburg L. Rumänien) (114.383-384) 
1 Brief der 
Professoren d. Theol. der Univ. Helmstedt (114.387) . 
1 Brief der 
Pastores et Professores Ecclesiarum e t  Academiarum Helveticarum 
(114.378-379) 
1 Brief der . . 
Professoren d. Theol. d. Univ. Jena (114.385-386) 
1 Brief der . j 
Theol. Fak. d. Univ. Leipzig (114.388-388a) 
GERHARD, Joh. . t .  
Prof. zu Wittenberg 
1 Brief von 
Hoe von Hoenegg, Matthias, (115.521-522) 
1 Brief von 
Mengering, Arnold (114.98-99) 
1 Brief von 
Saubert, Joh. d. Ä. (115.502) > 
HEILBRUNNER, Jakob 
Dr. theol., Superint. ,in Amberg U. Bebenhausen, 1548-1619 
Jöcher 11, 1447 
7 ,  : Brief von 
Keller, Jakob (114.405-406) 
HOE von HOENEGG , Matthias 
Oberhofprediger U. Kirchenrat in Dresden, 1580-1645 
Jöcher 11, 1637 
Adressat aller Briefe der Hss 114 und 115, mit Ausnahme der hier 
im Adressatenverzeichnls aufgeführten. 
HOEPFNER, Johannes 
Prof. U. Pastor zu St. Nikolaus in Leipzig 
1 Brief von 
Pfeiffer, Caspar (114.197) , 
IIOEPNER, Johannes 
Prof. d. Theol. in Leipzig 
1 Brief von 
Gediccus, Simon (114,119) 
HUNNIUS, Aegidius . . 
Superintendent von Altenburg 
1 Brief von 
Weinrich, Thomas 
, . 
LOSIERUS, Stephan 
britischer Gesandter 
Briefe von 
Roe von Jtoenegg, Matthias (115.519) 
MARiA ELISABETH, 2. Tochter des Kurfürsten von Sachsen 
12 Verse von 
IIoe von IIoenegg, Matthias (115.520) 
MEISNER, Balthasar 
Professor d. Theol. zu Wittenberg, 1587-1626 
Jöcher 111, 382 
Brief von 
Hoe von IIoenegg, Matthias (114.335-336) 
Brief von 
Schmldt, Johannes (115.460) 
Brief von 
Dieterich, Christ. (115.480) 
OCIISENSTERN, Axel . . 
"'LLber Bar0 in Chymito, Dominus in . . . d r c h i - ~ a n c e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' '  
1 Brief von 
Itoe von HOenegg, Matthias (115.527-528) 
SPERLING, Paul 
Eccl. Friberg. Pastor 
18 Verse von 
Hoe von Hoenegg, Matthias (115.529) 
STRASSBURGER Theologen 
2 Briefe von 
Hoe von Hoenegg, Matthias (115.523-524), (114.331-334) 
UNGENANNT 
1 Brief von 
Sigismund Schererz (114.185) 
1 Brief von 
Ungenannt (114.366) 
WENDLER, Johannes 
Pastor, Hofprediger in Husum 
Jöcher W ,  1889 
Brief von 
Hoe von Hoenegg, Matthias (114.348) 
W~RTTEMBERG, Herzog von 
Brief von der 
Theol. Fak. zu Tübingen 
Tübingen, 10. Okt. 1619 (114.351) 
